Number of International Students by 富山大学留学生センター



























留学生 セ ン タ ー
和漢医薬学総合研究所
メ口'>. 計
五福 キ ャ ン パ ス 276 
杉谷 キ ャ ン パ ス 42 
高 岡 キ ャ ン パ ス 3 
ir 計 321 
平成22年 5 月 1 日 現在 As of M ay 1 .  2010 
正規生
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。 0 1  93 47 
31 8 1 126 77 
ブラジル Brazi l 2人
ネパーj レ Nepa l 2人







The Democratic Republic of  Congo 2人
イ ン ド Ind ia 2人
モ ン ゴル Mongol ia 4人
イ ン ドネシア I ndonesia 4人
エジプ ト Egypt 5人
ベ ト ナム Vietnam 1 3人
韓国 Korea 1 5人
マ レーシア Ma laysia 42人
- 82 -
研究生 ・ 科 目 等履修生等 合計
国費 県費
男 女 男 女
1 4 2 





4 5 。 2 
私費 小計 計
男 女
1 6 14 33 
2 2 4 
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5 4 1 1 1  174 
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」幽』
ミ ャ ン マ ー Myanmar 2人
ロ シア Russia 2人
その他 Others 5人
